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บทคดัย่อ 
 การวิจยัครั ÊงนีÊ มีความมุ่งหมาย เพืÉ อพฒันาหลกัสตูรและศึกษาประสิทธิภาพของหลกัสตูรฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอรร์ะบบ SAP สําหรบัพนกังานแผนกดูแลอาคารและสถานทีÉ  ฝ่ายจดัการทรพัยสิ์นและรกัษาความปลอดภยั การ
ไฟฟ้านครหลวง 
 ผูว้ิจยัไดส้รา้งขึÊนจากการศึกษาขอ้มลูจากเอกสารและงานวิจยัทีÉ เกีÉ ยวขอ้ง โดยใชรู้ปแบบการพฒันาหลกัสตูรของทา
บา  โดยมีโครงสรา้งของเนืÊอหาหลกัสตูรจาํนวน 3 หน่วยการเรียนรู ้ดงันีÊ  หน่วยทีÉ  1 การลงบนัทึกเวลาทาํงานปกติ ล่วงเวลา
ปกติและล่วงเวลาปกติ (วนัหยุดราชการ) หน่วยทีÉ  2 การแกไ้ขการลงบนัทึกเวลาทาํงานและหน่วยทีÉ  3 การสํารองวสัดุจากคลงั
พสัดุของฝ่ายจดัการทรพัย์สินและรกัษาความปลอดภัย การสํารองวสัดุและการสํารองนํ Êามนัจากคลงัพสัดุและคลงันํ Êามนัของ
การไฟฟ้านครหลวง เครืÉ องมือทีÉ ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ยกนัสองส่วน ส่วนทีÉ หนึÉ ง ไดแ้ก่ แบบทดสอบความรู ้
ความเขา้ใจ ระหว่างการฝึกอบรม และแบบประเมินทกัษะระหว่างการฝึกอบรม ส่วนทีÉ สองไดแ้ก่ แบบทดสอบความรูค้วาม
เขา้ใจ และแบบประเมินทกัษะหลงัการฝึกอบรม  ขอ้กาํหนดผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมตอ้งเป็นพนักงานภายในแผนกดูแลอาคาร
และสถานทีÉ  ฝ่ายจดัการทรพัยสิ์นและรกัษาความปลอดภยัของการไฟฟ้านครหลวง กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ พนกังานภายในแผนก
ดแูลอาคารและสถานทีÉ  ฝ่ายจดัการทรพัยสิ์นและรกัษาความปลอดภยั จาํนวน 10 คน สถิติทีÉ ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
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 ผลการวิจยัพบว่าประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรร์ะบบ SAP สาํหรบัพนกังาน
แผนกดแูลอาคารและสถานทีÉ  การไฟฟ้านครหลวง มีประสิทธิภาพ E1 / E2 เท่ากบั 87.33 / 95.00 (SD1 = 0.69/ SD2 = 
0.31) ซึÉ งสงูกวา่เกณฑที์É กาํหนดไว ้85/85 โดยมีประสิทธิภาพความรู ้ความเขา้ใจระหวา่งฝึกอบรมของแต่ละหน่วยดงันีÊ  หน่วย
การเรียนรูที้É  1 (E1) = 86.00 หน่วยการเรียนรูที้É  2 (E1) = 87.00 หน่วยการเรียนรูที้É  3 (E1) = 89.00 มีประสิทธิภาพ
ความรู ้ความเขา้ใจหลงัฝึกอบรม (E2) = 95.00  
คาํสาํคญั: การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม, โปรแกรมคอมพิวเตอรร์ะบบ SAP, การไฟฟ้านครหลวง 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to develop a training curriculum on System, Application and Products 
(SAP) Computer Program for Building Maintenance Staff Division, Under Property Management and Security 
Department Metropolitan Electricity Authority and to study the efficiency of a training curriculum development on 
System, Application and Products (SAP) Computer Program for Building Maintenance Staff Division, Under Property 
Management and Security Department Metropolitan Electricity Authority. The contents of this curriculum consisted of 
3 units there were, Unit 1: Record working time, Record regular  overtime and holiday overtime, Unit 2 : Correct the 
record, Unit 3 : Material  reservation. The samples were 10 employees under the Building and Environmental Unit. 
Questionnaires were use in this study. The statistic that were use to analyzed the data were mean, standard deviations, 
and E1/E2 for the efficiency. 
 The result of the study found that : The efficiency of a Training Curriculum Development on System, 
Application and Products (SAP) Computer Program for Building Maintenance Staff Division have efficiency of E1/E2  
= 87.33/95.00 higher than the standard of 85/85. The efficiency during the training were:  unit 1, E1 = 86.00, unit 
2, E1 = 87.00, unit 3, E1 = 89.00. The efficiency after training was (E2) = 95.00. 










เลก็น้อยเทา่นัÊน ซึÉ งการใช้งานกม็คีวามยุ่งยากและต้องใช้ผู้ทีÉ มี
ความเ ชีÉ ยวชาญคอยควบคุมดูแลอ ยู่ตลอดเวลา  การ
พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ได้พัฒนามาจากลูกคิดทีÉ ชาวจีน
ได้คิดประดิษฐ์ขึÊ นเมืÉ อประมาณ2,600ปีก่อนคริสตกาล 
หลังจากนัÊนได้มีผู้คิดประดิษฐ์เครืÉ องทีÉ สามารถช่วยคิด
คาํนวณตัวเลขทางคณิตศาสตร์ และในปี พ.ศ.2393 ยอร์จ 
บูล (George Boole) นักคณิตศาสตร์ชาวองักฤษได้ริเริÉ มมี
การพัฒนาให้มีการเกบ็ข้อมูลให้มากขึÊน โดยใช้หลักการของ
พีชคณิตระบบใหม่ทีÉ เรียกว่า Boolean เป็นการใช้หลักการ
ของตรรกวิทยาพืÊ นฐานมีเพียงแค่การเปิดและการปิดของ
เลขฐานสองซึÉ งระบบนีÊ ถือได้ ว่าเป็นระบบพืÊ นฐานของ
คอมพิวเตอร์จนถึงทุกวันนีÊ  ต่อจากนัÊ นจึงได้มี ผู้ คิดค้น
อุปกรณ์ต่างๆ เพืÉ อลดขนาดของคอมพิวเตอร์ให้มีขนาดเลก็
ลงและการใช้งานทีÉ มีประสิทธิภาพมากขึÊ นอย่างต่อเนืÉ อง
จนกระทัÉงปัจจุบัน สาํหรับประเทศไทยนัÊนได้มีการเริÉ มนาํเอา
คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งานตัÊงแต่ปี พ.ศ.2506 โดยเริÉ มใช้ใน
การศึกษา วิจั ย ในคณะพาณิชยศาสต ร์และการบัญ ชี 
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สาํนักงานสถิติแห่งชาติ และต่อจากนัÊนในปี พ.ศ. 2507 ได้




ทางด้านคอมพิว เตอร์กันอ ย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 






หน้าทีÉ ของตั ว โปรแกรมคอมพิว เตอ ร์ห รือทีÉ เ รี ยก ว่ า 
ซอฟท์แวร์ (Software) ซึÉ งตัวซอฟท์แวร์เองกม็ีหลากหลาย
ชนิดขึÊ นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการนําไปใช้ ในระบบการ
ทาํงานทีÉ มีการใช้ข้อมูลในหลายๆ ด้านทีÉ มีความซับซ้อนและ
เกีÉ ยวข้องกัน ส่วนใหญ่จะใช้ระบบ System , Application 
and Products : SAP ในการจัดการสายงานทุกสายงานของ
ธุรกิจให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเรว็ และได้ข้อมูลทีÉ
ถูกต้องแม่นยาํสามารถนาํไปใช้ประกอบการดาํเนินกิจกรรม
ของธุรกิจได้  และผู้บริหารสามารถเ รียกดู ข้อมูลและ
ตรวจสอบข้อมูลสถานะของบริษัทได้ (www.google.com. 
(2009). (Online) 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบโปรแกรมว่า SAP 
เป็นโปรแกรมของผู้ผลิตในประเทศเยอรมัน ทีÉ ได้รับความ
นิยมอย่างมากในระดับองค์กรหรือบริษัทขนาดใหญ่ ทัÊง
ภาครัฐและเอกชน เนืÉ องจากโปรแกรม SAP เป็นการใช้
หลักการทาํงานของระบบ Enterprise Resource Planning: 
ERP ทีÉ สามารถแยกการทาํงานออกเป็นแผนกต่างๆ หรือ
ฝ่ายได้ และสามารถนาํข้อมูลในแต่ละแผนกมาใช้ร่วมกันได้ 
ซึÉ งในปัจจุบันได้มีการนาํระบบโปรแกรม  SAP มาใช้งานกัน
อย่างแพร่หลาย อาท ิระบบไฟแนนซ์, ระบบการบริหารงาน
บุคคล, ระบบลูกค้าสัมพันธ์, ระบบบัญชี, ระบบการสัÉงซืÊ อ 
และระบบคงคลัง เป็นต้น www.google.com./sap (2009). 
(Online).   การไฟฟ้านครหลวงเป็นองค์กรหนึÉ งทีÉ ได้มีการ
นาํโปรแกรมในระบบ SAP มาใช้งานภายในองค์กรโดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ SAP มีการแบ่งฐานข้อมูล
ออกเป็นแผนกต่างๆ เช่น งานบัญชี, งานอาคารและสถานทีÉ , 
งานวางระบบ และงานบริหาร เป็นต้น ซึÉ งในแต่ละส่วนจะมี





ระบบการทาํงานของ  ตัวโปรแกรมและความเกีÉ ยวข้องกับ





เนืÉ องจากผู้ใช้ทีÉ เป็นพนักงานทีÉ ได้รับการบรรจุแต่งตัÊงเข้ามา
ใหม่หรือพนักงานทีÉ ได้รับการเลืÉ อนตาํแหน่ง ทีÉ ยังไม่มีความ
เชีÉ ยวชาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ SAP ของ




ของผู้ปฏบิตัิงาน ซึÉ งจาํเป็นทีÉ จะต้องใช้งานเป็นประจาํและเกดิ
การผดิพลาดในการปฏบิัติงานน้อยทีÉ สดุ  จากปัญหาดังกล่าว
ทาํให้ผู้วิจัยได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาํคัญของการ
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 การวิ จัยครัÊ งนีÊ จะได้หลักสูตรฝึกอบรมการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ SAP สาํหรับพนักงานแผนก
ดูแลอาคารและสถานทีÉ  ฝ่ายจัดการทรัพย์สนิและรักษาความ
ปลอดภัย การไฟฟ้า นครหลวง เพืÉ อเป็นประโยชน์กับ







ระบบ SAP สาํหรับพนักงานแผนกดูแลอาคารและสถานทีÉ  
ฝ่ายจัดการทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยของการไฟฟ้า
นครหลวง 




  1. การลงบันทึกเวลาทาํงานปกติ การลง
บันทึกเวลาทาํงานล่วงเวลาปกติ การลงบันทึกเวลาทาํงาน
ล่วงเวลาปกติ (วันหยุดราชการของผู้ปฏบิติังาน) 
  2. การแก้ไขการลงบนัทกึเวลาปฏบิตัิงาน 







 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรทีÉ ใช้ในงานวิจัยครัÊงนีÊ เป็นพนักงาน
ในฝ่ายจัดการทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย การไฟฟ้า
นครหลวง จาํนวน 161 คน 
  กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานภายในแผนกดูแล
อาคารและสถานทีÉ  ฝ่ายจัดการทรัพย์สินและรักษาความ
ปลอดภัย การไฟฟ้านครหลวง จาํนวน 10 คน 
 3. ตัวแปรทีÉ ศกึษา 
 ประสิทธิภ าพของหลั กสูต รก าร ฝึกอบรม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ SAP ของแผนกดูแลอาคาร
และสถานทีÉ  ฝ่ายจัดการทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย













ความปลอดภัยการไฟฟ้านครหลวง สรุปผลการวิจัยได้ดังนีÊ  
คือ 





ออกเป็น 3 หน่วยการเรียนรู้ ดังนีÊ  หน่วยทีÉ  1 ความรู้เบืÊองต้น
เกีÉ ยวกับการลงบันทึกเวลาทาํงานปกติ การลงบันทึกเวลา
ทาํงานล่วงเวลาปกติ การลงบันทกึเวลาทาํงานล่วงเวลาปกติ 
(วันหยุดราชการ)  หน่วยทีÉ  2 การแก้ไขการลงบันทึกเวลา
ทาํงาน หน่วยทีÉ  3 การสํารองวัสดุจากคลังพัสดุของฝ่าย
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ฝึกอบรม 2 วัน ผลจากการประเมินความคิดเห็นของ
ผู้เชีÉ ยวชาญเกีÉ ยวกับเนืÊ อหาสาระในหลักสูตร แบบทดสอบ
ระหว่างฝึกอบรม  และแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม 
จาํเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงเนืÉ องจากผลค่าดัชนีความเทีÉ ยงตรง
ของเนืÊ อหามีค่าตํÉากว่า 0.50 ดังนีÊ  แก้ไขปรับปรุงความ
ชัดเจนของคาํถามในแบบทดสอบหน่วยทีÉ  2 เรืÉ องการแก้ไข
การลงบันทึกเวลาทาํงาน ระหว่างการฝึกอบรมทาํการแก้ไข
ปรับปรุง 3 ข้อ และภายหลังการฝึกอบรมทําการแก้ไข
ปรับปรุง 2 ข้อ  
  2. การหาคุณภาพของแบบทดสอบ  
  แบบทดสอบของหลักสตูรทีÉ ได้พัฒนาขึÊนแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
ซึÉ งมีแบบทดสอบระหว่างการฝึกอบรม 3 หน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ละ 10 ข้อ  แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ 30 
ข้อ และอีกส่วนหนึÉ งเป็นแบบทดสอบทักษะภายหลังการ
ฝึกอบรม ในขัÊนตอนการหาคุณภาพของแบบทดสอบโดยทาํ
การวิเคราะห์ ค่าอาํนาจจาํแนก (B) ความยากง่าย (P) และ
ค่าความเชืÉ อมัÉนของแบบทดสอบ ( ccr ) แบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก ซึÉ งทาํการทดสอบกับตัวอย่างทีÉ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 6 
คน  ผลการทดสอบอาํนาจจาํแนกเฉลีÉ ยของแบบทดสอบ
ระหว่างการฝึกอบรมเท่ากับ 0.66 ค่าความยากง่ายเฉลีÉ ย
เท่ากับ 0.62 และค่าความเชืÉ อมัÉนเฉลีÉ ยของแบบทดสอบ
ระหว่างการฝึกอบรมเท่ากับ 0.9141 สาํหรับผลการทดสอบ
ของแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม ค่าอาํนาจจาํแนกเท่ากับ 
0.69 ค่าความยากง่ายเท่ากับ 0.57 และค่าความเชืÉ อมัÉนของ
แบบทดสอบหลังการฝึกอบรมเทา่กบั 0.9782  
  3. การทดสอบประสทิธภิาพของหลักสตูร 
  การทดสอบประสทิธิภาพของหลักสตูร ได้ทาํ
การทดลองหลักสตูรการฝึกอบรมกบักลุ่มทดลองทีÉ ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจาํนวน 1คน และ 3 คน เพืÉ อนาํผลประสิทธิภาพทีÉ
ได้มาทาํการแก้ไขปรับปรุง จากนัÊนจึงนาํหลักสตูรทีÉ ได้ทาํการ
ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วทาํการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
10 คน โดยใช้สถานทีÉ ห้องประชุมเลขทีÉ  216 อาคาร 2 การ
ไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบ ระยะเวลาในการฝึกอบรม 2 
วัน ตัÊงแต่วันทีÉ  9 – 10 มีนาคม พ.ศ.2553 โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นพนักงานแผนกดูแลอาคารและสถานทีÉ  ฝ่าย





 ผลคะแนนเฉลีÉ ยและ ค่ าประสิทธิภาพของ
แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ระหว่างฝึกอบรม 
  หน่วยการเรียนรู้ทีÉ  1 ได้คะแนนเฉลีÉ ยเท่ากับ 
8.60 ได้ค่าประสทิธภิาพเทา่กบั 86.00  
  หน่วยการเรียนรู้ทีÉ  2 ได้คะแนนเฉลีÉ ยเท่ากับ 
8.70 ได้ค่าประสทิธภิาพเทา่กบั 87.00  
  หน่วยการเรียนรู้ทีÉ  3 ได้คะแนนเฉลีÉ ยเท่ากับ 
8.90 ได้ค่าประสทิธภิาพเทา่กบั 89.00 
 หน่วยการเรียนรู้รวมระหว่างฝึกอบรม ได้คะแนน
เฉลีÉ ยเทา่กบั 26.20 ได้ค่าประสทิธภิาพเทา่กบั 87.33 
 ผลคะแนนเฉลีÉ ยและค่าประสทิธภิาพของ
แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 
  หน่วยการเรียนรู้ทีÉ  1 ได้คะแนนเฉลีÉ ยเท่ากับ 
9.60 ได้ค่าประสทิธภิาพเทา่กบั 96.00   
  หน่วยการเรียนรู้ทีÉ  2 ได้คะแนนเฉลีÉ ยเท่ากับ 
9.40 ได้ค่าประสทิธภิาพเทา่กบั 94.00  
  หน่วยการเรียนรู้ทีÉ  3 ได้คะแนนเฉลีÉ ยเท่ากับ 
9.50 ได้ค่าประสทิธภิาพเทา่กบั 95.00 
  หน่วยการเรียนรู้ รวมหลังการฝึกอบรม ได้
คะแนนเฉลีÉ ยเท่ากับ 28.50 ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
95.00 
 ผลคะแนนเฉลีÉ ยและ ค่ าประสิทธิภาพของ
แบบทดสอบทกัษะหลังฝึกอบรม 
  หน่วยการเรียนรู้ทีÉ  1 ได้คะแนนเฉลีÉ ยเท่ากับ 
11.00 ได้ค่าประสทิธภิาพเทา่กบั 91.67 
   หน่วยการเรียนรู้ทีÉ  2 ได้คะแนนเฉลีÉ ยเท่ากับ 
3.50 ได้ค่าประสทิธภิาพเทา่กบั 87.50 
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  หน่วยการเรียนรู้ทีÉ  3 ได้คะแนนเฉลีÉ ยเท่ากับ 
11.25 ได้ค่าประสทิธภิาพเทา่กบั 93.75 
 หน่วยการเรียนรู้รวมด้านทกัษะหลังการอบรมได้
คะแนนเฉลีÉ ยเท่ากับ 25.75 ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
91.96 
  เมืÉ อรวมคะแนนทีÉ ได้จากแบบทดสอบระหว่าง
การฝึกอบรมในหน่วยการเรียนรู้ทัÊง 3 หน่วย ได้คะแนน
เฉลีÉ ยเท่ากับ 26.20 คิดเป็นค่าประสิทธิภาพ (E1) เท่ากับ 
87.33 และคะแนนเฉลีÉ ยของแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม
เท่ากับ 27.90 ได้ค่าประสิทธิภาพ (E2) เท่ากับ 95.00 ซึÉ ง
สูงกว่าเกณฑ์ทีÉ ได้กาํหนดไว้ 85 / 85 ผลระดับคะแนนของ
แบบทดสอบทกัษะหลังการฝึกอบรมมค่ีาคะแนนเฉลีÉ ยเท่ากบั 
25.75 คิดเป็นค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  91.96 ซึÉ งมี ค่ า
ประสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑ ์85 ทีÉ กาํหนดไว้   
  ดังนัÊนค่าประสิทธิภาพรวม E1 / E2 ของ
แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจระหว่างฝึกอบรมและหลัง
ฝึกอบรมกับกลุ่มตัวอย่าง 10 คน คือ 87.33 / 95.00 สงู
กว่าเกณฑ์ 85 / 85 ทีÉ กําหนดไว้   ผลระดับคะแนนของ
แบบทดสอบทกัษะหลังการฝึกอบรมมค่ีาคะแนนเฉลีÉ ยเท่ากบั 
25.75 คิดเป็นค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  91.96 ซึÉ งมี ค่ า
ประสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑ ์85 ทีÉ กาํหนดไว้ แสดงว่าหลักสตูร
การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ SAP 
สามารถสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและทกัษะในการ















โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ SAP ได้ทาํการ ศึกษาค้นคว้า
จากเอกสารและทฤษฎีทีÉ มีความเกีÉ ยวข้องเพืÉ อกําหนดเป็น
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยได้จัดทาํคู่มือเกีÉ ยวกับเนืÊ อหา
ในการฝึกอบรมเป็นหน่วยการเรียนรู้ไว้ 3 หน่วย ได้แก่ 
หน่วยทีÉ  1 การลงบันทกึเวลาทาํงานปกติ การลงบันทกึเวลา
ทาํงานล่วงเวลาปกติ การลงบันทกึเวลาทาํงานล่วงเวลาปกติ 
(วันหยุดราชการ) หน่วยทีÉ  2 การแก้ไขการลงบันทึกเวลา






อาคารและสถานทีÉ  ทีÉ ได้รับการบรรจุแต่งตัÊงเข้ามาใหม่หรือ
พนักงานทีÉ ได้รับการเลืÉ อนตาํแหน่ง ทีÉ ยังไม่มีความเชีÉ ยวชาญ
ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ SAP ให้สามารถ
ปฏิบัติงานตามขัÊนตอนการทํางานของโปรแกรมได้อย่าง
ถูกต้อง ซึÉ งสอดคล้องกับ ณัฐพงศ์ วชิรกิจกุล (2549: 89) 
ได้กล่าวไว้ว่า ผลของการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการรีด
พลาสติกพีวีซี สามารถใช้เป็นหลักสูตรอบรมพนักงานใหม่
หรือพนักงานในฝ่ายอืÉ นๆ เพืÉ อให้สามารถปฏิบัติงานในการ
รีดแผ่นพลาสติกพีวีซีได้ เนืÉ องด้วยหลักสูตรฝึกอบรมมีคู่มือ
สาํหรับให้พนักงานได้ศึกษาเรียนรู้  เพืÉ อให้เกิดความเข้าใจได้
เป็นอย่างดี และวรรณา สุคันธชาติ อ้างถึงใน ณัฐพงศ์ วชิร
กิจกุล (2549: 89) กล่าวว่า คู่มือฝึกอบรมส่วนใหญ่จะ
จัดทาํตามจุดประสงค์ของการใช้เพืÉ อเป็นแนวทางในการ
ดาํเนินการหรือดาํเนินกิจกรรมความต้องการของผู้ใช้และผู้ทีÉ
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 2. ผลการประเมินความรู้  ความเข้าใจหลักสูตร
การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ SAP โดย
การทดลองใช้หลักสูตรการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ระบบ SAP ทีÉ พัฒนาขึÊ นฝึกอบรมกับพนักงาน
แผนกดูแลอาคารและสถานทีÉ  สรุปผลของแบบทดสอบพบว่า 
พนักงานแผนกดูแลอาคารและสถานทีÉ  มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ  SAP ระหว่าง
ฝึกอบรม โดยจาํแนกเป็นหน่วยทีÉ  1 เรืÉ องการลงบันทกึเวลา
ทาํงานปกติ การลงบันทกึเวลาทาํงานล่วงเวลาปกติ การลง
บนัทกึเวลาทาํงานล่วงเวลาปกติ (วันหยุดราชการ) มีคะแนน
เฉลีÉ ยเทา่กบั 8.60 ค่าประสทิธภิาพเท่ากับ 86.00 หน่วยทีÉ  2 
เรืÉ องการแก้ไขการลงบันทกึเวลาทาํงานมีคะแนนเฉลีÉ ยเท่ากบั 




หลวง มีคะแนนเฉลีÉ ยเท่ากบั 8.90 ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
89.00 และเมืÉ อนําคะแนนเฉลีÉ ยกับค่าประสิทธิภาพมาหา
ค่าเฉลีÉ ยระหว่างฝึกอบรมทัÊง 3 หน่วย มีคะแนนเฉลีÉ ยมีค่า
เท่ากับ 26.20 และค่าประสิทธิภาพเฉลีÉ ย (E1) เท่ากับ 
87.33 ในส่วนแสดงผลของแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ
หลังเสรจ็สิÊนการฝึกอบรมพบว่า คะแนนเฉลีÉ ยเท่ากบั 27.90 
และค่าประสทิธภิาพ (E2 ) เทา่กบั 93.00 ซึÉ งสงูกว่าเกณฑท์ีÉ
กาํหนด 85/85  โดยมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นภดล บุญเกืÊ อ (2549: บทคัดย่อ) ทีÉ ได้ทาํการพัฒนา
หลักสตูรฝึกอบรมเรืÉ องการซ่อมบาํรุงอุปกรณ์สถานีเครือข่าย
ของโทรศัพทเ์คลืÉ อนทีÉ ระบบ CDMA สาํหรับพนักงานบริษัท 
กสท. โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) ซึÉ งแบ่งเป็นการทดสอบ
ความรู้  ความเข้าใจในขณะฝึกอบรมในแต่ละหน่วย ซึÉ งผลทีÉ
ได้คือ บททีÉ1 ได้ค่าประสทิธภิาพ เท่ากับ 84.0 ในบททีÉ  2 
ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 87.0 ในบททีÉ  3 ได้ค่า
ประสทิธภิาพเท่ากับ 87.0 ในบททีÉ  4 ได้ค่าประสทิธิภาพ 
เท่ากับ 88.0 โดยนาํค่าประสิทธิภาพในแต่ละบทมาหา
ค่าเฉลีÉ ยเทา่กบัค่าประสทิธภิาพ (E1) เทา่กบั 86.50 และผล
ค่าประสิทธิภาพของแบบทดสอบหลังเสร็จสิÊนการฝึกอบรม 
ได้ค่าประสทิธภิาพ (E2 ) เท่ากบั 90.5 ซึÉ งสูงกว่าเกณฑ์ทีÉ
กาํหนด 80/80 อีกทัÊงยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ผาสุข 
เฉลยผล. (2552: 88). ทีÉ ได้ทาํการพัฒนาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมการออกแบบผลิตภัณฑจ์ากกกทอ โรงเรียนอนุบาล
โคกใหม่ละหานทราย ซึÉ งแบ่งเป็นการทดสอบความรู้  ความ
เข้าใจในระหว่างการฝึกอบรมจบในแต่ละหน่วยของเนืÊ อหา
ทัÊงหมด 7 หน่วย ได้คะแนนเฉลีÉ ยเท่ากับ  37.49 ได้ค่า
ประสิทธิภาพ (E 1) เท่ากับ 84.09 และคะแนนทดสอบ
ความรู้  ความเข้าใจภายหลังการฝึกอบรมได้คะแนนเฉลีÉ ย
เท่ากับ 25.31 ได้ค่าประสทิธิภาพ (E 2 ) เท่ากบั 85.22 ซึÉ ง




  3. ผลการประเมินทักษะหลังการฝึกอบรม
หลักสูตรการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ 
SAP โดยการทดลองใช้หลักสูตรการฝึกอบรมการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ SAP ทีÉ พัฒนาขึÊ นฝึกอบรมกับ
พนักงานแผนกดูแลอาคารและสถานทีÉ  สรุปผลของแบบ
ประเมินทกัษะพบว่า พนักงานแผนกดูแลอาคารและสถานทีÉ  
มีทกัษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ SAP ระหว่าง
ฝึกอบรม โดยจาํแนกเป็นหน่วยทีÉ  1 เรืÉ องการลงบันทกึเวลา
ทาํงานปกติ การลงบันทกึเวลาทาํงานล่วงเวลาปกติ การลง
บนัทกึเวลาทาํงานล่วงเวลาปกติ (วันหยุดราชการ) มีคะแนน
เฉลีÉ ยเท่ากบั 11.00 ค่าประสทิธภิาพเท่ากับ 91.67 หน่วยทีÉ  
2 เรืÉ องการแก้ไขการลงบันทึกเวลาทาํงานมีคะแนนเฉลีÉ ย




ไฟฟ้านครหลวงมีคะแนนเฉลีÉ ยเท่ากับ 11.25 ค่า
ประสิทธิภาพเท่ากับ 93.75 และเมืÉ อนาํคะแนนเฉลีÉ ยกับค่า
ประสทิธภิาพทางทักษะมาหาค่าเฉลีÉ ยระหว่างฝึกอบรมทัÊง 3 
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หน่วย มีคะแนนเฉลีÉ ยมีค่าเท่ากับ 25.75 และค่า
ประสิทธิภาพเฉลีÉ ยเท่ากับ 91.96 ซึÉ งสูงกว่าเกณฑ์ทีÉ กาํหนดไว้
คือ 85 ซึÉ งแสดงว่าหลักสูตรการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ระบบ SAP สามารถให้ประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม และทาํให้การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมได้ผล
สาํเรจ็ โดยมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของกัมปนาท อ่วมกุล. 
(2548: 111) ทีÉ ได้ทาํการศึกษาประสิทธภิาพของการพัฒนา
หลักสตูรฝึกอบรมการสอบเทยีบเครืÉ องมือวัดด้านมิติของหน่วย
ปฏิบั ติการสอบเทียบเครืÉ องมือวัด สถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาการผลิตทางอุตสาหกรรม โดยทาํการทดสอบทักษะ
ปฏิบัติหลังเสร็จสิÊ นการฝึกอบรม ได้คะแนนเฉลีÉ ย เท่ากับ 
194.75 ได้ค่าประสทิธภิาพเท่ากบั 86.56 ซึÉ งสงูกว่าเกณฑ์
ทีÉ ตัÊงไว้คือ 80/80 แสดงว่าหลักสตูรฝึกอบรมทีÉ สร้างขึÊนนัÊนมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับเกณฑ์ทีÉ ตัÊ งไว้ สามารถนําไป
ดาํเนินพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอบเทียบเครืÉ องมือวัด
ด้านมิติ ของหน่วยปฏบัิติการสอบเทยีบเครืÉ องมือวัดด้านมิติ
สถ าบัน ค้นค ว้ าและ พัฒนา เทคโน โลยี ก า รผลิ ตทา ง
อุตสาหกรรมได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูวดล ภดิูน 
(2551: บทคัดย่อ) ทาํการวิจัยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
มั ล ติ มี เ ดี ย ผ่ า น เ ค รื อ ข่ า ย อิ น เ ทอ ร์ เ น็ต  วิ ช า ไฟ ฟ้ า
อิเล็กทรอนิกส์ขัÊนพืÊ นฐานสําหรับงานเทคโนโลยี สําหรับ
นักศกึษาระดับปริญญาตรี ซึÉ งกาํหนดเกณฑป์ระสทิธภิาพของ
บทเรียน 85 / 85 ใช้กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเป็นนักศึกษา
ปริญญาตรีชัÊนปีทีÉ  1 สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จาํนวน 
48 คน โดยใช้วิธกีารสุ่มแบบหลายขัÊนตอน ผลการวิจัยพบว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ทีÉ ได้ทาํการพัฒนาขึÊ นมีคุณภาพด้าน
เนืÊ อหา และด้านเทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในระดับดีและมี





  1. เนืÉ องจากประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ SAP เรืÉ องการ
ลงบันทกึเวลาทาํงานปกติ การลงบันทกึเวลาทาํงานล่วงเวลา





ไฟฟ้านครหลวง ครัÊงนีÊ มีถงึ 87.33/95.00 ซึÉ งสงูกว่าเกณฑท์ีÉ
กําหนด ตามสมมติฐานทีÉ กําหนดไว้ ฝ่ายบริหารของการ
ไฟฟ้านครหลวงสาํนักงานเขตต่างๆ สามารถนาํเอาหลักสูตร
ฝึกอบรมนีÊ ไปใช้อบรมกับพนักงานทีÉ ได้รับการบรรจุใหม่ 
พนักงานทีÉ ได้รับการพิจารณาเลืÉ อนตาํแหน่ง และพนักงานทีÉ มี
หน้าทีÉ ในการใช้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ SAP ใน
เรืÉ องดังกล่าว 
  2. ฝ่ายบริหารของแผนกดูแลอาคารและ
สถานทีÉ  ควรจัดการฝึกอบรมพนักงานทุกคนทีÉ ทาํงานเกีÉ ยวกบั
สายงานช่าง ทัÊงนีÊ เพืÉ อให้พนักงานทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ
และมีทักษะความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์











  1. หลักสตูรการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ระบบ SAP สามารถนําความรู้ และทักษะ
พืÊนฐานไปใช้ศึกษาวิจัยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ 
SAP ในโมดูลอืÉ นๆ เช่น การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ SAP ในเรืÉ อง การอนุมัติ
การลงเวลาปฏิบัติงาน การสัÉงซืÊ อ การสัÉงจ้าง การทาํใบสัÉง
ซ่อมยานพาหนะของการไฟฟ้านครหลวง 
  2. ควรมีการพัฒนาหลักสตูรการฝึกอบรม
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ SAP เรืÉ องการลงบันทกึ
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